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I 
摘  要 
中国汽车行业由卖方市场逐步进入买方市场，标志着中国汽车行业发展进
入缓速增长阶段。汽车行业竞争激烈，4S店在开拓市场的同时，尝试优化内部
管理。零配件是整车销售和售后服务的基础保障，有很高的利润空间。在传统
4S店，零配件的管理水平参差不齐，手工模式效能低下，还无法保证数据的及
时与准确。因此，本文采用信息化手段，旨在设计与实现某4S店的零配件管理
系统，灵活贴近4S店业务，助力4S店做好零配件的管理控制，提高质量与绩
效。 
本文以某 4S 店的实际业务为基础，以现代化信息技术为手段，设计与实现
零配件管理系统。系统采用 J2EE 平台,使用 Struts 及 Hibernate 框架的整合实现
操作界面。前台采用 JAVA 语言开发，后台数据库采用 SQL SERVER2014。系统
实现的主要功能包括：基础资料管理、系统用户管理、采购管理、库存管理、销
售管理以及内部调拨管理等。本文介绍了研究背景及意义，并研究分析国内外研
究现状。然后按照软件工程的流程阐述，详细介绍了某 4S 店零配件管理系统的
需求分析，系统设计以及系统各模块的实现。 
系统经过测试，证明符合现阶段 4S 店的零配件管理需求。对于存在的一些
不完善的地方，下一步将继续进行功能扩展和系统性能优化。 
 
关键词：汽车 4S 店；零配件管理；J2EE  
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Abstract 
China's auto industry has gradually entered the buyer's market from the seller's 
market, indicating that China's auto industry has entered a slow growth stage. There is 
intense competition in the auto industry, 4S shop try to optimize the internal management 
while opening up the market. Spare parts is the basic guarantee of sales and service, and 
there is a high profit space. In the traditional 4S shop, the management level of spare 
parts is uneven, the manual mode is inefficient, and it can not guarantee the timely and 
accurate data. Therefore, this article uses the informational means to design and 
implement a spare-parts management system. It can be flexible close to 4S shop business, 
do better in spare-parts management control, and improve quality and performance.  
According to the actual business in a 4S shop, this article designs and implements 
spare parts management system with modern information technology. The system is 
developed by J2EE platform, and uses the integration of Struts and Hibernate framework 
to achieve the operation interface. The stage is developed by JAVA language, and the 
backstage database is SQL SERVER2014. The main function of the whole system are 
basic data management, system user management, purchasing management, inventory 
management, sales management and internal allocation management. This article 
introduces background and significance of the research in detail, and analyzes the 
overview of domestic and foreign. Then according to the process of software engineering, 
this article introduces the requirements analysis, system design and the realization of 
each module of a 4S shop spare parts management system in detail.  
The system has been tested and proved to meet the needs of spare parts management 
in a 4S shop at this stage. There are still some imperfections that need to be improved, 
and then continue to be functional extensions and system performance optimization. 
 
Key words: Auto 4S Shop; Spare-parts Management; J2EE 
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第一章 绪论 
1.1 研究背景和意义 
中国汽车行业由卖方市场逐步进入买方市场，标志着中国汽车行业发展进
入缓速增长阶段 [1]。汽车销售服务4S店是传统的主流汽车经销渠道，4S包括了
整车销售、零配件、售后服务、信息反馈等四项核心工作。 
 
图1-1 欧洲成熟汽车市场的汽车销售 
 
参考欧洲成熟的汽车市场数据，如图1-1所示[2]，随着汽车制造规模不断扩
大，汽车市场量不断增大，利润也不断向汽车产业链的下游转移。真正主要利
润的业务部分是维修保养、汽车保险、零配件批发、汽车融资、汽车租赁等后
市场的延伸服务。产业利润率结构中异军突起的是零配件批发，高达20%，甚
至高于汽车融资和汽车租赁的利润率。零配件的管理水平直接影响4S店的可持
续发展。 
零配件是整车销售和汽车售后服务的基石。零配件缺货时，需要及时采购
补货，否则会造成利润损失和客户流失。有一项调查，当仓库缺货时，因为不
满意原有品牌的服务，顾客中14%会流失，而68%的顾客在二次购车时会购买
其他品牌的车辆[3]。零配件压库，直接关系到整个4S店的资金流动。那大量进
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货呢？国外一个中等规模的汽车特许经销商可能持有50万美金左右的零配件库
存，由于汽车4S店的资金用途广泛，机会成本很高。例如：租车、轮胎店、试
驾，所有这些都可能有很高的回报。再者，零配件的更新换代速度快，超期库
存会像滚雪球一样，捆绑大量资金，甚至拖垮4S店运营。于是，在一定成本预
算下，系统研究优先聚焦在了4S模块的零配件部分，架好零配件库存与服务的
天平[4]。 
在传统汽车行业内，很多4S店的配件管理存在很多弊端，具体有如下一些
问题。 
（1） 管理意识薄弱 
在4S店刚刚兴起的时候，曾经创造了短短数月回本的神话，吸引了很多投
资者陆续投入资金。同时，大量厂家争相瓜分中国汽车市场的大蛋糕，4S店门
槛较低，经营管理水平高低参差不齐。 
4S店普遍存在不重视配件管理的问题，甚至很多4S店总经理不认识配件经
理。这不能简单归因于这些总经理，因为配件管理是相对细致单纯的工作，不
容易出现重大失误，但想要提升工作质量，又不是一件周期短、成效快的事
情。在四象限法则中，配件管理属于重要不紧急事件，而大家普遍的惯性思维
会更倾向优先处理重要紧急事件 [5]。 
（2） 信息获取障碍 
4S的部门以职能进行划分，各部门各自为政，沟通形式以口头、书面为
主。大量的跨部门的业务书面资料，导致无法及时快捷地统计库存信息、收集
相关客户需求，无法保证零配件的及时采购和有效库存，也无法快速满足公司
内部财务核算。 
（3） 零配件信息的繁琐 
零配件的信息量大。一辆普通车辆的大致零配件可以达1万多件，其中常用
替换件大致50件左右。据不完全统计，4S店内主要营销车辆普遍在10种车型，
一些热门车型更新频率大致半年左右。相同的零部件还可适用于不同型号的汽
车，来自不同的供应商。 
有些品牌无配置厂家系统，只能依靠手工台账进行零配件管理。另一些配
备厂家系统的品牌，零配件管理仅涉及配置库存查询，库存出库与库存入库的
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功能，无法很好满足4S实际的零配件采购、销售与调拨管理等需求。 
（4） 零配件管理部门工作量大 
零配件的信息量大，奠定了管理部门的工作基数。零配件镇守整车销售和
售后服务的大后方，其进销的过程灵活，且涉及多部门之间的协作配合。与此
同时，日常的零配件库存维护工作也需要持续进行，除了书面的统计或厂家系
统线上信息，线下还需要整理库位，摆放对应零件，定时盘点库存，查盈查
亏，确保零配件数据的准确、有效性。 
要解决以上问题，需要采用信息化的管理手段，因此，本文旨在设计与实
现某4S店的零配件管理系统，灵活贴近4S店业务，助力4S店做好零配件的管理
控制工作，提高零配件管理水平。 
1.2 国内外研究现状 
国外相对成熟的汽车市场，丰富旺盛的配件交易往来，孕育了很多好的管理
方式。在中外大型合资的制造商企业将先进的管理经验引进国内，辅助以计算机
管理工具对零配件部分业务进行有效管理，同品牌下游的 4S 店则沿用这一套管
理模式。例如，“一汽丰田”品牌汽车在售后服务中的最大优势就是大型配件管
理系统的应用，零配件方面的管理规则是“卖一买一”，坚持“零库存”的核心
思想，保证每日订货和发货。这样“以时间换空间、换资金”的方式，从而确实
降低压库成本和管理费用，大大增加了企业的流动资金[6]。 
汽车 4S 店的资金用途广泛，机会成本很高。例如：租车、轮胎店、试驾，这
一些都可能有很高的回报，这导致保持地零配件库存及供应的压力，与此同时，
满足一定的服务水准。无论是手工还是计算化的系统，大量使用的是 ABC 分类
方法。根据产品的价格和周转率进行分类管理配件的方式，值得借鉴。然而，走
访国内某 4S 店配件管理人员，发现 ABC 分类方法在实际采购中没有有效地利
用起来，这也是值得思考。 
相对快速发展的汽车市场，相对滞后的配件管理方法得到同业人员更多的关
注。利用计算机辅助管理零配件，已经逐渐成为 4S 店零配件管理的重要方式。 
文献[7]借助于统计学方面的一些知识和专门的统计软件 SPSS，对汽车配件
生产企业的采购提前期和需求量进行了分析，来填补 ERP 系统中安全库存和再
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订货点设置方法的空白。 
文献[8]中提到以 Delphi 为前台开发工具和 Access 为后台数据库设计与实现
4S 店汽车配件管理系统，实现对汽车的零部件库存情况进行快速搜索定位，很
好帮助配件人员从繁琐的事务中解放出来。 
文献[9]中提到银川新华公司在旧有系统无法满足现阶段需求，针对汽车配件
销售需求，设计了一套更高效的汽车零配件销售管理系统，前台开发工具选用
Delphi 7 和后台数据库开发工具选用 Microsoft Sql Server 2000。这套系统不仅完
善配件的相关基础资料管理，而且增设预警实现对销售决策的支持。 
文献[10]研究汽车制造企业售后服务中配件管理的需求，以 Microsoft Visual 
Studio .NET 2005 为前台开发工具和 Microsoft Sql Server 2000 为后台数据库设计
与实现配件管理系统，特别利用工作流技术来解决企业业务流程重组的难题，有
效地控制和管理专门的配件。 
文献[11]中对公路运输业汽车维修配件现状和业务流程进行了走访和分析，最
后决定技术方案采用 IIS、ASP、SQL Server 和网络服务器，进行 B/S 结构的汽
车维修配件管理系统开发。通过该系统满足业务需求，实现运输企业汽车维修管
理、配件采购、配件管理以及配件库存优化等。 
文献[12]中提到基于电子商务平台，使用 ASP.NET 技术，构建了一个零配件
管理的电子商务系统平台。除了零配件的查询与管理部分，根据实际业务增加了
购物车，订单处理等功能，满足零配件零售与服务行业贸易的阶段需求。 
综上所述，汽车零配件管理引起同业人员关注，研究论文数量较多，从不同
视角不断完善零配件管理系统的设计与开发。  
分析前述工作，本文希望能在系统的层面上，从某 4S 店使用出发，设计一
套零配件管理系统。它能适应多平台、多渠道的使用，使用基于服务器端的企业
级数据库 SQL Server，适应日积月累的大容量数据，适应 4S店的长远发展。它
能灵活配置工作流，贴近 4S 店业务，综合零配件的采购、库存、销售、内部调
拨等业务入手，有效管理零配件。它能管控零配件的日常进出库，自动预警提醒
以增强零配件管理的把控性、合理性、预期性和周期性。它能适度共享与隔离多
家 4S店的零配件库存信息，助力汽车经销商集团的零配件管理。 
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1.3 研究目标与研究内容 
1.3.1 研究目标 
本文主要完成汽车零配件管理系统，主要目标如下： 
1. 快捷的系统响应速度，查询默认数据过滤，响应时间保证10秒内； 
2. 统一、友好、便捷的用户操作界面； 
3. 按照用户的工作流程需求，可灵活配置工作流与管控点； 
4. 系统的临界值提醒自动化； 
5. 系统各部门协作，同时权限分离，保证数据安全性。 
1.3.2 研究内容 
系统需要灵活贴近 4S 店业务，有效管理零配件，促进各部门协作。因此，本
文的重点研究内容如下： 
1. 了解汽车4S店的零配件业务流程，分析零配件管理的业务需求。 
2. 梳理业务流程，确认系统目标和系统边界。根据业务需求，进行系统设
计，包括系统架构设计、系统数据库设计和系统安全设计等。 
3. 系统功能实现，界面展示。 
4. 系统测试。 
1.4 论文结构安排 
论文的主要结构安排如下： 
第一章：绪论，主要介绍本文的研究背景和意义和国内外研究现状，并在此
基础上介绍主要的研究目标和研究内容。 
第二章：系统需求分析，主要介绍零配件管理系统的需求分析，包括系统业
务流程、系统实现的功能、非功能性等相关的需求分析。 
第三章：系统设计，主要介绍了零配件管理系统的系统设计，包括系统的架
构设计、系统的数据库设计、系统的安全设计等方面。 
第四章：系统实现，主要介绍了零配件管理系统的实现环境配置，详细描述
了该系统的主要功能模块，展示系统界面和部分代码。 
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第五章：系统测试，主要介绍了零配件管理系统的测试环境配置，详细描述
了该系统的功能性测试和非功能测试，分析测试结果，保证系统的可用性。 
第六章：总结与展望，对设计和实现的零配件管理系统进行总结，并提出进
一步的工作展望。
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第二章 系统需求分析 
系统需求分析，是开发人员对系统进行深入细致的调研和分析，了解用户业
务需求和业务流程，理解项目的功能、性能、可靠性等具体要求，将用户口述需
求转化为系统可执行的需求定义，这是一个确定系统必须做什么的过程。 
2.1 系统业务流程分析 
业务流程分析是为了了解系统需求的业务流程，清晰梳理各部门之间的业务
关系。这个过程不仅能明确每个业务处理的意义，而且能作为参考资料，帮助系
统业务流程的改造，更能为改造提供合理化建议 [13]。 
 某 4S 店的零配件管理系统主要围绕着零件部门或相关部门对配件的采购、
库存、销售与内部调拨的业务流程。业务流程的总体概括如图 2-1 所示： 
 
 
图 2-1 业务流程的总体概括 
 
2.1.1 零配件业务流程图 
根据实际业务需求，零配件的整体业务流程如图 2-2 所示。 
采购 库存 
销售 
配件 
内部
调拨 
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